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Veränderungen in der Mitgliedschaft  
Im Jahr 2016 konnte die DGS 355 neue Mitglieder begrüßen, darunter 64 
Studierende. 128 Mitglieder traten aus, 4 verstarben. Am Jahresende 2016 
hatte die DGS 3.028 Mitglieder.  
Neue Mitglieder 
Dipl.-Soz.-Wiss. Nina Amelung, Coimbra (Portugal) 
Aslı Can Ayten, M.A., Münster 
Prof. Dr. Sylke Bartmann, Emden 
Dr. Frank Berner, Berlin 
Matthias Bottel, M.A., Berlin 
Dr. Stefanie Claudine Boulila, Göttingen 
Christopher Dorn, Bielefeld 
Christian Gahntz, Jena 
Nicolai Götze, M.A., Kassel 
Dr. phil. Mona Granato, Bonn 
Dr. (des.) Martin Harbusch, Siegen 
Simon Hecke, M.A., Bielefeld 
Dr. rer. pol. Raphael Heiberger, Bremen 
Franziska Hodek, M.A., Eichstätt 
Antonia Josefa Krahl, M.A., Stuttgart 
Dipl. Soz. Werner Krebs, Erlangen 
Dr. Martin Lenz, Karlsruhe 
Theresa Manderscheid, M.A., Oldenburg 
Moritz Maurer, M.Sc., Basel 
Jun.-Prof. Dr. Sabine Meier, Siegen 
Carolin Nieswandt, M.A., Siegen 
Dr. rer. pol. Filippo Gian-Antonio Reale, Frankfurt am Main 
Dr. Deborah Rice, Oldenburg 
Dr. Lena Schürmann, Berlin 
Sebastian Starystach, M.A., Heidelberg 
Dipl. Soz. Susanne Stedtfeld, Wiesbaden 
Prof. Dr. Sevasti Trubeta, Berlin 
Ferenc Vasvari, Seelze 
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Neue studentische Mitglieder 
Florian Andersen, Heidelberg 
Irina Rahel Daß, Eckernförde 
Emil Herrling, Berlin 
Lukas Hofmann, Göttingen 
Lutz Jakob, Passau 
Tim Janowsky, Hannover 
Mateusz Kulig, München 
Caroline Snijders, Hamburg 
Austritte 
Dr. Ingeborg Aumüller, Regensburg 
Susanne Backes, Esch-Belval 
Frederik Bernard, Düsseldorf 
Dr. rer. soc. Sabrina Böhmer, Glücksburg 
Dr. Agnes Brandt, München 
Anja Bruhn, Potsdam 
Jennifer Bühner, Oberndorf 
Prof. Dr. Barbara Dippelhofer-Stiem, Magdeburg 
Jun.-Prof. Dr. Antje Dresen, Mainz  
Brigitte Eger, Pullach 
Dipl.-Soz. Melanie Haller, Hamburg 
Dr. Stefan Hansen, Berlin 
Dr. Manfred Huppertz, Köln Adrian Lautenbach, Germering 
Kirstin Lenzen, Stolberg 
Dennis Masow, Halle (Westf.) 
Dr. Christina May, Hannover 
Sebastian Möz, Jena 
Prof. Dr. Georg Neubauer, Erfurt Tina Neukamm, Berlin 
Ursula Romey, Karlsruhe 
Eva Schneider, Hannover 
  
